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 Dalam skripsi ini dibahas tipe-tipe tindak tutur direktif dan faktor yang mempengaruhinya 
yang terdapat dalam TV Series yang berjudul “Jungle Run” yang di publikasikan tahun 1999 dan 
berakhir ditahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tipe-
tipe tindak tutur (types of speeh acts) dan faktor yang mempengaruhi penutur mengujarkannya. 
Data penelitian ini diambil dari tuturan pemain yang ada dalam TV Series Jungle Run tersebut. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tindak tutur direktif yang dikemukakan 
oleh Kreidler (1998) untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran tindak tutur direktif yang digunakan 
oleh pemain dalam TV Series Jungle Run tersebut. Penulis juga menggunakan teori Thomas (1995) 
untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ujaran tersebut. Penulis menggunakan teori 
konteks yang dikemukakan oleh Leech (1983). Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi, data diunduh dari youtube kemudian didengar dan dilihat. Data 
ditranskip untuk selanjutnya dianalisis. Data dianalisis menggunakan metode padan pragmatik 
untuk merumuskan tipe tuturan direktif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tuturan tersebut. 
Faktor- faktor tersebut yang pertama adalah Power of Speaker yang terbagi atas tiga yaitu 
Legitimate power, Referent power dan Expert power. Kedua adalah Social Distance. Ketiga adalah 
an Imposition. Dan yang keempat adalah Relative Rights and Obligations. 
 Hasil analisis disajikan dalam bentuk table dan narasi. Berdasarkan teori Kreidler (1998), 
ada tiga tipe direktif yaitu tipe perintah (command), tipe permintaan (request), dan tipe saran 
(suggestion). Tindak tutur perintah (command) digunakan sebanyak 11 kali, permintaan (request) 
digunakan sebanyak 2 kali, dan tindak tutur saran (suggest) digunakan sebanyak 6 kali. Tindak 
tutur perintah (command) merupakan tipe tindak tutur yang paling banyak digunakan di TV 
Series Jungle Run. Hal ini dikarenakan sipenutur mempunyai kekuasaan untuk memerintah mitra 
tutur. Kemudian, berdasarkan teori Thomas (1995) tentang faktor yang mempengaruhi tindak 
tutur direktif seperti yang sudah dijelaskan di atas, faktor power of the speaker yang Legitimate 
power yang paling dominan digunakan di TV Series Jungle Run tersebut. 
